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a práctica y el coimie-epto> del coímístímoí
soun iii líe-rentes uí u ciciui fo> rmae-i ou so>—
e-ial puir rituis eieutent¿ul que- se-ul síu es-
rcíe-tui muí lo> muí ¡sitio> ~‘uile para luí p roíoh u ce-it>it o> luí
oiistrihíucioín. El coímísu nící se híut vuuictilLicho> coilí el
Ii ene-star desde- tie-utípois i mííííe-íííoíuiuules. En su
are~icíóut inuientia o>. si se- ciníeme. pr¡uitit¡vLi. el
iiieite-stLur implica tun chis frute que- scí poine el e-cm—
sumo> ccíuííoí uuíuu che- stís e-oíuíchicioímíes buisiruis cuí-
tre- oítuuís. (7uímtstuuvio, che- luí nee-esuirio>. lo> che-le-ib>—
so, lo> cubil, lo> eficaz tal coimo> fue’ iiutuígiuiuuciui,
1í ío>~íu esto> ci lo >gracho> í~ u>r las cii fe-mentes cuí ituí muís
y épo le-Lis. E.u sim icul 1 ¡ch ach uíe-t tiutí el e-o> místí mito> se
vuiel tic cci u stu ni u sm o>, ti mí pat rómí cíe cci u chume-tui ciii e-
1 uto> chi sríi mii iii uí síus oibj e-tos siíío cine se uu1ílie-uí
mdiv -¡-o-uo¡udu¡neou- ¿u rui¿iio1iu¡e-m cíhíjelcí poisilíle.
FIl eoí místí mito> ch ejul cíe- 5e-i, Lis, ti it cci iii po> e-tui mii ¡ cuí—
Icí Lico>tuLcho> ole-mitro> cíe- luí soie-ieci:icl ííuíma roiuíver—
luí-se cuí cuna ¿uctílcící meutIutí ontíztáuíio>oh¿i cinc- ecu—
híue-. che hecho>, toíchuís luís O>tiuus meiuíeíouuíe-s e-cuu los
Líie-utes.
E.s e-nl o> utees e-uíuuííchoí euíge- u cima tui uí ve rchuuchee-¿u
mítel ¿u tísica. (‘o> mí e-se- A sitio> iii pe- mkíól ie-o>, el ecímí su—
mítísuvicí cluu oimíuelt a ieluue-ioimies y 1ííoí1íieoiacie-s cície
no suilí huís cí cíe- che-te-e-tui mvio>s eit el muíe-cuí miis iii 0> vis m —
hile cíe huís e-o>suís ci e-ii luís xiii e- u bis iii uííeehi ¿it i.is cíe-
huís stíjetcís soíci¿tI es. ‘1am 1>01ro> 1 ieííeuí 1 tigar así
mí ab le e-mí luí ruiche- it Li che- bis líe-e-iicís. Reluuc ¡ oues y
~íuoipie-chacleschile se- juieguiuí, e-cuyo> c~ nieme el se-nti—
cho> clásico> che 1 té. rut i mio>. fíe-t~t Tui 4iuioui ka, che-Irás o>
uítás uuhlá cíe- la lisie-a. Marx lluíinabui uítíslicuos a
estuis reí Lic uoínes espee- 1 Ii cutuite uit e- cuí pitucí ¡ sluos. 5 ti
uinái isis cíe la níercuuííe-ía e-cutio le-tiche- sigote se-u—
tui nchoí patitas, iiisum ííeruuchas uíú mí, pul ma uí lío>rolar las
truum¿ms e-uíchui vez niás uvicuafísicas cíe las umrchi itt—
Ii u-es fuicticuis che-luíIt o> cl esarroil lo>
A chifee-e-uíeiuí che luí iuíe-tuufísicui e-riega o> e-arte—
s iLiflul. cuíycí uun el ¿uní i uíje- iii ni ¿itemi uui suí sIc ntuubui lo>
emuipírico> ecímo> tun fuiitchameitto,, iLis e-uííuunae-uo—
utes uiitrafe-utoiiutéiticuís chel coínstimtiismoi sólo> se-
uí rl i cuí luí u cciii bis fe- mit> une- utois e-mí su existe nci a
efecí ivut íiu¿r;í Líse-itta r — hiLijo> e- cíe- e-chur e-o>mc> e-¡ial —
c~uí lcr metal isie u cítie- se- precie-— la chesfum micha—
níeuucaeicí It Sal castie-Lí cíe toicl OiS bis Lítrí buí bus qtic
suielen Liphid tiSd t Su i71ráctie-ui re-uui. luul eqtiivo>—
cichutol e-oíittu»uim u e uchLu nito> che- luís lérmimios c~uue
iitte-rvieutcn en el tie-go> so>e-iuui. huí ntetaíísiea del
e-o iii sci ni ci, 1 ejois che• sustaii ci uím u nuí me-Li Licl usd,
ave it tui lautas it Lis i mc> íímco >s chume- huí ch e-síu ieuu ten.
Eu e-se- cciii u rut1> tu íítoí se cha, justani euíte. la tuital ¡ —
cl •uch che- se-mili cío> dci fe-mi ci tic u o> e-o> u s cimu si ¿m: ciii
jome-go> especu 1 ¿ir. cuí nipie ni e-mítuirio 1 ti che uit títcía
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denegacit>ut. uí luí vez, e-mitre cus líe-e-huís y luís ente-
le-ch u ¡as coimí cíue se coirrespoinden. El e-oínsu mutis—
uncí ecínstínte stís «emites íuíeta físie-císí coíívioí se-
coinsumen hoíy, según vercítícís, bis proiciumetois che
mere-cucho>: sin ciejuir uutcha che cl bis. Ni el scíjetoí del
coinsuivio>. ni el uibje-toi, ni luí necesidad, mii la satis—
fuieción, ni luí proipiedací. mii la ichemíticiuích, iii el
bienestar tieiieut citra dimensión. Ríeí-uo ele- su
e- tues t ioíuíab le iii nicol iuute-z fuie-t icuí. cí tic luí ele- ser
ideos ideo/es oottyut,nidus poir luí uy is mii um p muíx i s ci u e-
luís invcíeuí. Puí muí ciii e-uích e-rio> es preciso> ver e it esLa
uíet ix- i ch uích cíe cuí misti inis ¡ ciii e~ ti e uuuí uluí tu iclois 5ti
términos —lo> eme iniporta es coiítsrimsr, lío> c1uíén
O> cinc se ecímísuuíte— el pícíceso> níisníoí cíe- cuinstí—
uitarió mí chel cuí míscí mii is mii o>. El e-o> us timol aee-ech e uí
itie-tuifísica ecíaitelo> uuuchirahizuu el se-míticho> che «con—
stímííím» e-oííuíuí «eoíitstímttar« o>. ¿u luí ímtvei-suu. e-tiaitclui
se ciuuuí luís ccuuchieiouuíes hiaLí cíne el coimísumítar seuu
hicuro> cciutscmittii.
fo íd u u tutu> i íuí es ni etuifís i e-a e-mt el se-uit icí ci cíe- cicle
[>10ivee- la e it ciii 1 ciguir cínc mio> ti cute 1 tíguir las Li5 pi —
muícuoíííes cíe- cus iíciutíbres. Luí meuílizuíe-ión cíe cual—
dítíie-r cito>;íí¿i se tui ííuoíclurichoí y segtiíiu’u picicití—
cíendoise, segúmí puu rece, buijo> ci me-uit stuííí e- iuís c~ cíe-
ve-nipi-e- luí chisto> rs i ci ítuuuí y cosi si e-itt lime huí t ra ¡rio>—
uíutn - Eh mítejo> r eje un í~ ci, toícluíví¿í vál icho>, es el che- huí
Re-voíluie-it>ut 1—raute-esa y stís icheas señeruis: hilíer—
tad, igtuuul duicí, fruít e- muicí ací. 1 Ái cori oísou o> licitoiscí.
en el caso> cje la utoíííía ecínsuní istuí es cInc bis he-—
clicís, u más cíe chisto> rs ioííí uíriuí y truu i eiou ituiríui. luí
contruduen Irointal uviente-. Luis proiptíestas y aspi—
rae-moines utópicas de una cultura de coinsumo> se-
re-sumen en el concepto) de bienestar ti de- ¿1 Lun
de chechue-i rse bis coicíteniclois cine- atribtui mo>s a huís
otras ideas ya utienciomiadas: sujeto>. ol>jetoí. ichen—
tidach, puoípiedacl. chisfrute. nccesidach, satisfac-
e-ion, etc. Lux praxis del ecuuisumo> hiperbólico> huí—
ce que esto>s pivoites ideoiógicuiís sc ecínstitoyan
en la realidad con caracteres perfectame-ute-
o>puestos a aquehicís con que figuran en scí uto>-
pía: el muilestuir pasuí peir bieuiestar: eh sujeto> y el
objeto>, uxbstruuícloís, sustruíídoís. me-ruímeuíte «mar—
cados» poir eh níere-acicí, se hacen valer e-cutio> luís
soiporues coíucre-tous chel disfruite; la avichez i uscítis—
fecha que pasa po>r deseo se e-o>rrcsponde ro>n el
deseo> i 1 usoiricí cIne puisa poir nee-esichuicí: eh goizo>
faústico.í de lo> nuevo> se aplamia e.u la acallada in—
difereneiui ele- uit ciclo> díue- sólo> reme-chuí luí ucuxe-—
cIad apelando> uí la repeticiómí.
Si cíe- lo> cítie se truítuí es che entender niejoir cl
telón de foindo chel ecuuísumo> tal e-cuyo> ftumícicííía
en míuestmux ucuulidael ¿icitíal. uviás vuile abo>rd¿ur cl
uínálisis pOir el sesgo> che- una coímtfruiuttuie-ióii emite-e
huís post oíl ulcio> mies ¡ cheui les. luí vi e-tuífísicuí citó1> ¡cuí
cíe la so>c i ecluicí cciii sumiii stuí y sci muíe-tui iisi cuí e/e-o -ti—
mo, la cície u ace- che stís lite-cuíit is ívius de juo ¡o. Estui
cihtiuííuí ch¿í luiguir a ¡iii stijetoi. tui cílíjebcí. cíliul suitís—
luícci óíí fui it tuisití uíl e-tuya i re-cuí Ii cluicí uto> oíbstuu pul rut
cl ete-rm i n ¿u m uíct i va mucute el e-cm uscí cíe huís e-uusuis e-it
ci nituuiclo> del tiíe-ite-stuui. «imtt¿iuigiblesíí. e-cutio> pi-
ole hoy el níere-aclo, que ci ex oran la taítgiliíl i ciaol
che bis líecítois y cíe iuís persoimiuis lt¿ustuu tísuír1íuím
cuisí hitee-uuhmííeíítc 5ti ituise íííuítcri¿íi. Puuiui ehioí es
píe-e- isuu e-o> ci siche ¿u e- e-sois te- mu¿us luímito> a huí 1 tu cíe
luís í~ me-e-e-ch e-ittes iii st óri e-O>5, uuc~ ti eiíois ci tic bis
uímí u neíaroíít en it ue-stí-ut trael i cioit, e cinto> e-’ ni vis—
tuis uí stms e-oímíse-ctme-ííe-muus e-ii dtiuuuitou se iíusiituiuiit,




ciii Descuirtes, vemoiuucieroi i uíveuutoir
ch cl stu jeto> ííío>cie- mmi o>. el cítíe- «pieuísuí
iueu~o es». la ruizón sc 1 iLie-muí che tic-
¿us uítuícluíuuus 1ioílitiruis y teo>l<ígie-¿us puuuLí chesccuiííim
e-mí su mí síu a sede ittu mii uuuí¿í, ti mt o> mdcii Li tít oitci vio
ti e-, sí it dlvib uro) c. se e-o> rre-s po>itcl e coiuí el oímcl e-mí
cíe- luís c císas cíe uí Ii c~ ti e- sc sic mí tuu Lítíto> ri zuíchuí ¿u
e-uimíquust<um lis Así e-oíne-e-híicia la esenriuí del suije-—
cci. e-cuino> ¡o s pc nsun/c puu rece uitisp i ciar, eit ha me¿u Ii —
ciuích iii sto>míca tui uviouch e-ho> cíe lío> mviii mc q cíe se re-ti —
ruí cíe- í u ester u eoít icí ¡ anui ~iuimuu-e-luir ioínuírse- cciii ci
uíítíncíou según el eje alístracto, del pelisar, chel cci—
nowumiento prime>, de luí ciemícia. Pero> sería i ujuisto>
re-proiclí uí r uí De-sruí rte-s se tic juíuíte uxb¿í ucíciii ci ¿u ha
uui>struuecioit: el ¡icusuir ííoírttírmíoí y soilituiricí tinto>
luí estufuí es estíuítégicuxmuíe nte, cuí su proívee-boí. cl
primer utoimento che uit pru>gramviuu cíue- coinipren—
che-, e-mt su se-guiíícluí puirte, u riul mute-jo> ruu scusí uuuíe-i uíi
ch e luí cuil ichuích de ti ¡ ciui. pui muí che-e-irlo> e-o> mí el le míguíuí—
je-. cíe-! presente. Luis Meditooiones Mo’¡¡¿fis ir os
uípuí rtuí mí uxí sumjcto ele-! unu mido> 1íuu m¿í coímích tic irlo> a sti
pci muí e-se-itria, ui 1 e-o> itO>e-¡liii e-ti toi cíe sí, uiiísu ruitiémí —
cloilcí cíe buda reíación cuí u bus oib jetos perol a fin
de uíse-gu muí río> e it su cuíííuíe-icluicí cíe coiuídítí i st¿ímh cis y
chis fmututrí cís. Lo a/uslrooo:ióií es el ¡us/ilfl te-tilo puto
lo i-e-ohwo,oií o-orn re-/ti del sí u/ero. Eh i uích ivich u u>
buíugulés se imoiptímíe- cío>iii ¡mí ¿u r ciii níecí ici uíhíj e-ti tic>
cíuí e uí partir cíe- uíhoí ma será soyo en se-mili cío> e-st rie-—
toí puesto> ci tic sil reiuíe-it> it e-oíit i¿is coisuis Cliii 51 suc
POLITICCft
‘VI etaulisica dci co>nsti uno> lo)
e-mí opioínoi-so-lus. iiiecu r1íu ímuí rl us ¿u sri iele-uit icí uíoh. 1-ii
¿iutoicoimiu>rimuticmttui del suije-to> y el coííícíe-¡m¡emttrí
cid cuche-ti iiitclectuu:il del muiuuncicí no> souí sino> tun
ccl tuisilo> íí¿uuuí tic> ver mutás seguí uoí síu chuiiit ¡ n ioí y
uítuis e-uuíífomtuíiíle su liuíliit¿ihiiiicl¿icl.
¡Iii síu mííuí: Huíy cicle uuiísl ruíe rse- dcl e-it bou muí y cíe-
luí euííuí~ílic¡ciuíci iituiie-cii¿ítui e-rin luís ecísuis puima une—
u ir crí vi ~ítcud eluto is y cci uit pmetí cle-uhus. Peto> e-vi
crí ni íre mis i rumí e-oírme eh míesecí ele yo> 1 ve-use tu tui ¿ilis—
tuuire-ioit vuicmuu sí uto> me-euíe-umemítmuí ci cuintiíto> paruí
voilver ¿u íutseituíusc crí luí yichui y uul se-uvíricí cíe- luí
viola. 1<1! contoiccí. segciut luís 1>ioiute-roís teoíric:ols, huís
«u¿íe-luíf¿sicos« cíe huí ue-vouiuiciout líuuugcue-suu. mío, es sí—
uíoí tun pie-huuohioí che! lutejoir vivir. <Si luís hirumnbmes
cíe- e-ie-nci<m se eouiiioiruti¿uui sculuuuííemute e-cm ¿íetmuíící—
huir eh sahicí poul eh suiluer uiiismtioi. sc e-oírme- ci 1iehi—
gucí cíe- oltie h u eleuiriul seul uuicilíi¿iclui ti cíe- cítie sus
mádiuiíuí~us suíluí sue-íííhic1cíemí uicie-vuis e-uihuíuiiclaojes.
Mi ouííiíííoíí es dítie cl ¿lutiecí huí che huí rienciul cíe-líe
ser uuhíx <mi lis 1 iticLuus cíe- huí existeiteiuí lítíní¿uuíuí<<. le-
htuire cl edil Hm e chic —ole uuíoíst muí ciclo> tu ííuí Ii tic mí uí le-e--
ti muí ole- 1 )e-sr¿irtes— uu (~ ¿iii 1 ecu e-mí síus eh ti cci Li ruicio>—
míes cíe mr neguicicí.
¡\sí foumuíítíiuíbuííí bis uiutri¿iolrires. uíi utisnicí
tienípol c~uíc luí híuíse- te-oirícuu. luí hiroiptuesILí uitoipíe-uí
che- i¿u suirie-cluicí olcie iluiciul: eh hitien vivir cle-1íe-uíche
cíe 1 suiLie- m ~ cíe h it uíe-e-r - h ci fe lic i ci ¿íd ole- ííencíe riel
tr¿íhí¿íjrí poíu-c~ue eh tr¿íhíuíjoí c-iígciichiuí Líicucstuír. Un
cíj e-tui cii [irisesíu iii ele sí unísmito> Puiecí e puisee r el
mii ci uích u> miie 10)1 liar ¿¡lo ¿u huí mute-chi ciuí cíe scís míe-re-sí —
chuicies -o suis 1ioisuliihichuurle-s. III hírine-ipicí cíLí tuulí fe—
e-cuido> cicle 1 us ííuísitiihioiuícle-s creciercuuí vicie-lío>
mituis ¿ulla cíe has uícee-siciuíche-s: huí iíuulíituíbih¡cluích chel
mii cíííchoí \ di hile míestuir che huís i nel ivicí nos críbró
ue-¿iliciuích cciii huí iiuciicusioit cíe- huís bieuíe-s.
(me-o> cítie e-mí e-sta se1>¿uiae-uoí u e- u miíricuicit>u
e-o> ítjciii lo s cíe lo> culis u. une-Ir> ti lo> e-ouítcrelox del saber
íí1>umo>» y síus uu1ihie-uucioíites pmáe-tie-¿us. ele- luí teoe-ícuí
uici(omuuíuíí¿u del sujeto> y síu iríeííriuííich¿u «achiccio’iu<.
cuí bis lícrhtois, ¿u lo is hiie-mte-s níuíte-miales —iiie-tícs de
roíuísuíuííoí— tui me-sichiclo> el iííe-ríuítícíluubic empuje-
historíe-o> cíe ¿u e-ívílízuiciuiit híuumo’uesui. 1—1 cuy resulta
puiruicloijiecí c-oiniprouíi¿uu. ¿ul fiííuíl cíe e-se cuíuíííuícm.
dítie- se- [tutu iutverticluí luís uémuttiutous. El suíje-tuí che- huí
mi mii it ¡ x<ui liii rguíesí¿ 1 se- e-cuitee-Li í¿u, e-it uilístruicto>. cuí
teoiri¿u, c:u>iuiol ciii [icírcí«esp¡r¡tcm« ~ie-roirestulto’> pci—
cheu.ísuímeuíte- cmícmeuuiehci en su íe-ahichuuci soíciuíl,
emetíehoir cíe ciii emttoímnoí. ciii líuíhíituut choíuícle- luí ~>roí—
clcircío¡u ti eh e-ííitsciutící cíe- bis iíieuíe-s/oílíjetoís va—
mí eo>íuío e-o> mífí mm Líe-it> it ex p¿í íd icluí che s ci i cje-uit ¡ —
ci uícl, ¿irme-ce-ii tuutí cío> sci toicí cm y suu cciiiciii m cuicí cmii
cuimí eh muíuuííchuu iiiuiie-chi¿itui. Alíríruí se titicive-, cuí cl
íííumííohoí lui1ieuiícílie-r del coíuísuíníisíííoí, tui sujeto>
cí tic se coilie- ilíe, cuí te-o> miLi, cci itio> uiutoi reudízuicicí e-mt
y poir el nítuuídoí che- luís i ututúmercís bieuíes y su chis—
frtíte-. tun stíjctuí cjne- se- e-mee- «e-u>iu—rre-cicho» crin stí
e-itto>uuioi. coilte-retuicí e) en cl tuso> y el e-uuoí sunicí.
pero cíe hice-lío> es, cuí luí prácíi cuí e-oil icí i ¿u nuu, ciii
e ile- uibstrcicto>, su nilió lico>. el tie lej oí s cje uí p roípiuír—
sc cl e 1 cus Ii ie- nes es (Liii sól ci muíre-uuol o>, ose~uuhuido>
por e-IIo>s. A su vez, iu>s bienes pie-tole-u soí vutlor
cíe tu sol. cíe- di sfrcít e. htuista coin x-e-ml i rse e-mí me-muís
5 ugitois, níuuue-uis.
Una cje-se-mi pe-ióu más preris¿i che has roincí ¡e-ir>—
míes cíe ftí mí cio> it Li iii cuto> de- luí í r¿ixis cciii suu uitisluu
tíos uiyucl¿uuñ ¿u e-oiuvi1íie-utcfe-m es¿í íutvc-u-smuín «lite-tui—
lis icuí » -
Utilidad y consumo
—
1 proíyectu> e-uímtcs i Li líO> se uí rbi e u luílíuí
e-rutio> tun chíptiro> en cície luí pri niee-ui
pute-te e- muí cciii ej ic ¡ó it del pulso ¿1 luí se—
gu uírhuí, u> se-uu, cl desuirmo>lío> cje 1 e-cilio íe-i ni ¡en to> uuiís—
truirící pe-míi tiuí luí cx p¿íuísió it ch el uuíu it ch ou che luís
iii cuíes, eh me-ud i mi e-mí ti> cíe luí tu u ¡ Ii chuicí y el Líe-ceso>
al disfrute.
ti ti 1 ¡ cluicí y cl is frute sc> it ch u is e-omite-epto>s que-, sí mí
ser simio> mii iii cus vuilí tu it icicís e-mí 1 a.s cx pectuít ¡ vuis
u~e- líre-sichen el Líe-lo> ele comusu mc>. ii-ls precisoí
c.íue use- y goce de síus biemíes cl que ha de- ser fe--
Estuí fruise- che- (Ii ce- muí it boicí uuvíuu vuil e cuí mito>
1irougmut mu¿e 1
1e mci re cié mí Itue-st muí é p ra pLumee-e
1íoí—
cher uísuuviirhcí ple-nanícuite en suu ¿ihe-amice- suicial. la
suiperación che ha escuisez ti huí stíperuíiiuuiciuíue-¡uí
che- hiie-ncs cicle cuuruícte- e-l!Utí uu u mía sociedad con —
suum mstuí ele-be-rían garuíuíuizuum adíneiluí vigeuícicí che-
luí títiii duid ti che 1 ci ¡ sfmtíte cí cíe- h ¿ibriuí che guinul ruicís
huí leí ir icí ací - ¿Es uísí?
Lutpcreiuír~s e-cm ¿u util iclach. En el entoiríto> soí—
e-ial cuto> eutcuentrui, en ¡irí níer luigar y amítes de-
he-usarlas íírestándloíle-s ateitc¡t>it e-x[>l intuí, ivitiltí—
tud che ecísuis cítie- sc cifre-re-mí híaruí char cuurscí a huís
uíee-íuín es ci puorul II evuir uí cuiLio, 1 uts i ííte-uíe moines:
« mí st muí mcuto> s» cíe- toicí ci tiPo, hiara ese-miLi ir. puí rul
1 ransportaí, para une-el it. para ccnnunicutísc, puma
¿uit ti ciiiuí r, ímuímuí ací oí mmi um r. y ciii etc. si u fin. Eh cíbje—
lo> cíe ecíuísnuvio euícíuí ciente-o> riel ámlíitcí che- e-se-
uit uud o> e-oit icí i ¿iii ci ojoincíe huís coisuis vuuhe-uí pcíe- sul
«cutihictuid» en semíticící ¿oniphicí, soin che-fiuticluis poir
sum « parui ci cíe y uís 1 me ¿u bcí rehuímí e- it Su cuul íd ací ele
Liie-míes < eticuiz. iii eii ruiz. uícl e-e-ti uícl ci, ¡ u uícje-cuuíchoí,
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utiIi zuuiíl e, iii citil i zuilile). l.áu e-elaci ¿iii riel lío> unlíre
con tuihes o>Líjetcís nc> coinsisce- e-mí poinerlois uí chis—
tancíuí para roímísicherarlcís conceptuial mente sino>
en acee-caricís. inccírpoiráutdolris al áuíuiíioo> cíe- suis
cíctípaciomnes ch ¡amias e-rutio> pmcilciutgute-¡outes cíe síu
rach i o> cci rpoiruuh - E mí luí reíuicit> mí de tíso> cciii las
coisuis ha íííe-uít e mío> p ucd e 5 tustitui m uíl e-uíce-í>oí.
Comutící útiles o> cmteuísilioís luís coisuis entmuín e-mt mu
p mxi mi chuidí mii uis iii uviccí iuítut, en tab luí cciii e-II uís
una relcíción uuíecjiacia más líie u poir eh e-cíe-e-pu>
cíe- pcir huí imite-1 gemíe-luí.
Euí ese- ¿isperlo>, ha utoipíuí che umíuí sume-icohael del
b ieííe-slum e-, crí mí síu iiisi suemícicí e it bis v¿m lo> íes útiles
ti ele chi sfí-umt e- uuíuítcuiumí, cciii s ci i iii ph fei tui cl gui i li cuí—
e-ion de luís amatificuicicínes sensibles. poicíria en—
leítel e-rse cuí mviii tu tui emit ira imite-mituí che ti cíe-stmuí
prompiuí truiclíc¡óut ltístoríe-ui chume siempre- huí cutuulte—
e-ido> de-síííe-chiciuíníen te- bis pude-mes ¡ ntehectuíuule-s
dcl líoííííííre-. El iuítcicc-tcí y luí ruizón ituumí siduí luís
«pmímicipiuis chivuitois» cíne- iiLuitmíuiit ele e-iutuiuie-i171uim
uíl hícímhíme cíe huí iiiuvie-cl¡uite-z coíiicliuíuíuí En fuuí—
ción cíe el bis se uíl i cmiLucí u cl ci rauíte- sigíu us luís suil i 5—
facricínes íuíuííchauí ules 1 u proptiesta cíe- tun híoím—
Li u-e covipómecí», lite cii icho> e-o> u sti uuí ccii ci suíe- i ¿u 1 ¿u
uraves cíe cus úl mies/limenes y chel ejisfruce che huís
rnmsmc>s, retroil lad u suuieto> a cii mncíísuuínes uutuis
uítomehestas y ente- iii uhíhes irniomí izanejo> su propiuí
círguini ci chuicí 1> ¡o> ioi«ic i cuí mí luí cuíhturuí. Poístuíluí uit
sujeto> que se cumuiemba desde- la chi níemísícímí muías
inmediata y viti ch¿í del espacio> humano>. Luí utcí—
píut del bieuíestuir aspira a un mu cincho> no> tuin imite-—
higible coímoí huthíituibie-, ci umíuí rivilizuue-ucmuí cciii
me-nos dciminio del nítiverso y m-ayoír dominio>
ele luí pe-cípia col icí ¡ami e-id umel huí muínuí. Y Li se suibe
c~ue el e-ontcxtcí h ipcrtrcifiachri —coinsiiiitista, cli—
e- ¡e-udstui— de. luí sole- ¡ ecluicí uíe-tuuíh ch istrí msioíuuul y
e-oíntrutdice csuí posibilidach cuí ienáncloíuoís cíe-
cítros mcíchois: uílío> muí sc> utícís escluivois cíe- uit uí p tul —
síoín inalíastecilíle poir mii ngú n Líie-mi. ni s¡c~u e-rut
por luí snmviuí de- trídois Icís bienes.
¿En qué consiste cl ser del utensil idi? En su II—
nuíhidacj: su «pa muí c1uéíí. El ser del utcuísihioí —uicj cuí
habla Heidegger. cuíííítulcí ce-me-ercí che El ser y el
lie-nipo— ncí se pule-cíe- eje-fui ir aisiuíciamente sí lío>
en tanto> ¡miso-e-tui e it uit uu red cíe fi nuí Ii chuiches: ciii
útil es tuil poir eh cítípiecí a cine se lo> chesti na, em-
pie-o> cíne cíe-cicle- soibre- síu feiruvia. Ser útil es ser
útil para o/go. Pero> ¿chumé m utíphicut cíe-finir cl ser del
uteuís ¡lic> 1ici r sti liii uíl i chacE? Significa ci ti e- ruíchuí
«pute-Lí q cié iucí iv icí ti uíl sólo es pois ibhe cuíuvicí e-siuí—
bón dc unuí cacleuua cíe «para qué que remite-it
bis un cís a bis oit mois: cuita p re mí suí cje. e-st uumtí huí rio) it
sirve- pule-Li ch uír fo mmmii uí a ti mí uí jMuiute-lí Li che- me-tuil cicle-
si uve paruí Ituicer u it Li pLí ntuíl luí c~ tie si u-ve- p¿um-¿í Luí o>—
¿ir uinuí hioiuttbiihui cicle sirve puirui ihtíuííinuuu uíuíuí tui—
iíituirit>n humníuíuíuí. íjiíuis f¡ííuílidluícle-s refiere-mí ui
omuruis y tcícluís ellas están re feíieias uí un «hiarul ciclé»
¡ituil cicle. en icahícluicí, es ciii »íí¿ímuu c1uuié.uííí. Luí luí—
luíl idad cíe Iris cute- itsil i 0>S sólo> se cia e-mi e ti Liltio i ¿il —
e-tule-mí, el ser liii mutuin ci. pueche- e-muí phe¿uml ns e-o ni o>
uuh es Cuibe- ~íreguumí tui se s¡ el mvicuncho> cci ute-níhírírá—
iteo>. tmnuí me-ch imíiiuíituíivicuííc —imífiniucud hite-muul—
rie-nsuu che- cuiclenas cíe hoiiiciu>mtes se-ivichuis liome- ííie—
u es cíe tuiciuí 1 uiyuí tu> mitul e-it e-cíe-it tui el huí muí ciii iéit<1
fiííuíl cíe huí íí(ilichuíci. Uit ojuilíhe- ejeitípírí ítois ayiiehui—
a co>nsichem¿ur huí rtiestít>it.
tui icheuu cíe cmii ser it cm mviuluí o> uumíi cío> a síu mcmii cío>,
de radio> sicítíhíre- e-reciente. puir moíltiplicidu-<d cíe-.
íise-tíeh o iprici icís ~ímu itésie-oms cíe- chist intuí luí miii ¿u y
ftiitrióií c1iie chismitincuve-ut stu uuíversmcímí che emiergíLí
liro>liiui. pcíciríui ser eh teuíí¿í íruímtíroi cíe uilgún e-cíe-mí—
tui luí mí (uist ¡cuí. ~5iii cutí buí me-o>. 1 oíd oms suulie mítrís e~cíe
luí
1 fuíuí(uísíuí tic-míe tui sólido> uusiche-uoí en íícue-stuuí
ucuil i ch uud lime-se-mí te. pci m lo> muíe-cíoís huí cíe huís soície—
cluicíes oiesuí mmcml 1 uích uís. e~ouíche se mii tíiti 1>11cuí mí Itas! uu
uíuíuí ieohuiutduiute-iuu simí freuuuí huí e¿uuítioiuuch y vuiriecluicí
cíe- pse- ciclo> huid icís c~ cíe moflo m ríguíit eh uí cuí míe-e cíe
1 oís ciii ecu seuí u ich ns cciii ch su iitíes trí fi it cje uích ies—
tiLle- ch puuisuije- soiciuuí.
A futítui cl e e-u eííto>s existe ci it uíd uit ¡ muibie gag eh el
ci míe ni ciclo> —dcli icho>, e-reo>. Li 1 gemí ir> che Htiste
Keuitoiuí—. ti it Li puimoicí ¡Li ti¡ s umuul cí tic me-síumu e. peir
uí mítie- ¡ putdh o> y si mí pércí ¡ duí, huí si tuuíe-i o.imí che- 1 lío> iiilime
ch cl siglo> xx e-mt el muí ciiicío> ¡ utruiut ti-oilLid Li ni cuíte- pmo>—
‘u so> dci u te-mísil ¡ ci. NI i memvioímiuí mccci ííst rtiye uísí luí
escena: uit sujeto zapuirrostrc>soi. con cure de le-hz
icho ile-nc¡Li, cuí uit ¿u It uuií ituicicí it cíe- chíuubcí luí. ¿le-os—
luidO> e-it tu mí cuumitasí e-cm, mue-ve- ti it pie cíOid Líe-cío> ita
cm tui pulí uín ca que Ituice mnoiver ciii ¿u e-tic ieiui o
1cie,
po> m iviecí i ci che ci uíuí pomhe-uí. IIegum híuístuí u it guuuíclí ito
cíe uiceioimtut oil muí pal uuííc¿í c~ tie ituice suil tuir el ci e—
mmc che u it frase-cm eje ch outehe sumhe uígtíuí Cicle e-itt muí e- it
ciii t cilio> pci m ch o> uície e-oírme híuístuí chesemíílícícuír e íu
tun vuisrí cpte. moivielo i>or cl í>e-~í> del Lígun. se lit-
e-li tui It ¿ista 0~ ue, poir fi mí, ci u e-lío>e-mito> e-uíc e-ii 1 ¿u [it.>—
cuí dci yace-mite puira e-ahitar síu se-ch El íeruícuciuí
cíe cstuí mí oítuíb le- sí ííte-sis ole i mígemí ¡ O>. icítel muid o>ii
uíte le-rl nal y cuími ci ch uích mii e lo> u muijo> luí cuí pu uu. ser-
vil y chegruicluicia, c1tie recie-uítemííemíte cifre-e-it> huí
cuí mii puu fi uí ji ubí ici luí mi uí tele-o- ¡si vuí ele ci utui niLíe-cuí cíe-
ííuístiiluís putm¿í luí tris. El sujeto> de luí tclcvisiuiui.
ti ¡cuí i míscuuhuicho> e-mí ciii uuííí iiie-uit e- ele Li tie it hiasul m, It uí—
iíiuí mttoíuitacio toichoi adluel citgruiituije puímuí.. chume eh
cspectadlcmr coiuuípe-e luí pastilla
Luí cuí mupuí muir¡ t> it e-Lizo> iiuici¿i cíe este euuí ~íle-oiche-
ciii unusuíícm urtíro> ~iae-uielois jites tuimí stut¡lmemíte cli—
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fe-remites tris íe-e-ínuuiíá uesuííííim huí e-tioiluirit>it del
picilíhe-mit ¿u cíe’ huí tít Iichuicí e-mí iuí sí íri cci uích cíe cuí mí su—
muto>, desde- stu siucíuícucíuí uituemuil híuusíuí huí ¿irtcmal (¿ciii
ciii e-oíuísiche-ruíiíie residuo> cíe- iíoíuííuu cuítiruí uíh pin—
luir el uísííuíloí e-ii tui eciuttextoí uiiioimuijoisci el 14014 ci—
ite-iutuituieráfie-oí untíesíruí ch uííoíuítuíje cíe cumící c¿ícheuíuí
cíe- útiles cuí cInc ha exuue-euuioi:i y uíhístírchuí uuíuultiííhi—
cuíeíoíuí che huís »1íau a qule -< pi uipma ehel chesuirro>—
lío>— toiciuuvíuu licite ioim iii ihuohací el p¿ííuí c1ouiémííí
uíitiiutoí. [¿it luí puii ríclí u ‘< d\ le-cm idiuimí se ííícuestuuu.
cciii uishicrlui cíe- miiuimuutuiriuíií y utiuscí mi címíuí ve-u—
cluicí dci muíííríohcí ele 1 u m icícudz u 1 u mmuciuustuiuí y luí
tctdiiie¿u ntcihtíplícuuuí It isí u liii u ehex ucucímí iuiseiis¿itui.
huí ruíuííichuícl y vuirucol ch cíe u uch íeluís chíe- scu~ííue-s—
Iuímuíe-íílc ¿isusteuí ¿u luís e-ahi¿ic:iciuudles euímííoíruíles cciii
eh hití cíe- i¿ucihíl¿uu el luiuiciciui¿uuiiieuuío> o.ic’l e-hílciuncí.
l>e-uoi cuí luís imtíáee-uie-s e-i iie-mnuitoíí~muIfiruis íriehuuvíuu
c1uie’daui me-sicís cíe- luí uutui1iiui de’
1 iiie-ute-stuim e-ii luí suí—
tísluie-rit>ui hiituil cíe e-se ~ie-iuiguitcis <<[iLilul dlui¡én»
ftuitcicíuiui huí e¿ícleuíuí mcfe.reííe-iuíi cíe huís uuceuísilioís.
liii el tuso>
1ícmhíhirituímioí cíe- huí ioie¿í. huí meferemte-íuuli—
cluicí euíe-uícieuíuíoluí cíe luís mutisutícís lejuis cíe cine-u—
tuirse- [luiciul eh suijetu>. >u~¿ poir él rumio> cuí> uuíeroí
1imeietxtoí í>uuuuu íímouuííoíeíu>uíuum ummíuí uutuum-rui. /\llí le-si—
cíe’ huí vemeluicí cíe ¿u \eidi¿iOi rieti e-ciutstiittoí e-íuuuuíoioí
líe-gui ¿u e-oiiisciníisiitrí: huís suijetuis ti los cílíje-ucís fi—
e-cíe-Luí tuutí sóhu> ecímítu> tieiturcuhois ítimuíittciite hoir—
mítuiles cíe o >1ro> si st e-itt ¿u e-tuvuis hi mí u u 1 ¡chuicí es uto> i ud cm—
yen ci puimuí ci í.m i ¿it <. si itoí el pa muí ci rué iiiuirrui« y
est¿u. ¿u suí vez. cl »híuiruí d~ulé icícier nítihtíituie-¡oiituilíí.
Li cíe-luí che huí ciuihioluicí e cie’l ciishrtite-. toítuuhníeuííc
egicicís pr> r luís uííuí meLís/sí ni Lícíl ns, pi e- rehe che vis tui
huí e-oííísísteuíríuí —icuul. e-oíiiemetui—- cíe bis suje-tois y
oíbjetcis e-rutio> íe-míííiuíuís iee-ííiuííoís cíe- cíuíuí mehuic¡o<iii
che- coínsuiiituí e-ii c~tíe-. íulóp¡c-uuíííeííce. huí cíe- ser [c-
lii eh chile-cuses- chisíruute- cíe síus iíie-uíe-sí.
Disfrute y consumo
cié che-se-cí e-cií¿í um ¿u e-uuhtuuruí
cíe cuí mis u tío>? Di rito> che
uitiuí unuicící: 0rtiah es síu ície-uí
ole huí leí íe-íehaoi.>
1 )ice No> mhoiplí 1—u ve ( 1 ííuíoo¡v of (lioots~ii~-
Primíecutucímí Liuiixeu sil-o 1 mess: 10)73: ~í. 1115) cítie
el cíe-se-u> es uiiiuu ítem ¡<u 011W guuiul Li huí rumí iii muí hiuirul
íííuídhume-im hoímuvi¿ís Itíumn tui is ole- ituitcmruilezuí. «El cíe—
seuí lío> es íiii¿i suitihihe u cspuuestuu u luí e-uíme-ítcuuu
—hiuiidícue Liii uuiliuttml ~ícieole ite-resíluir uíl¡me-íttcí sin
ííluuíítuír ciii juimohímí híuuruí e-oiíiscguímbcí— mii cíe-seo> cíe-
ti mí oíLíje-loí en puu e-tie-cm huir» Luí lo> mmii ¿u cíe- 1 ci ese-cí es
cuicití vez libemuicití y vuucltuu íííuíuíifie-stuí poir huí ccii—
iumruí. Si cle-juinícís uípuírte- huís hícínclumuis íísicíuíie-¿ís che
luí pímísiómí. luí une-chici¿í chel de-seou itiiunuinuí. 1íoir luí
uutencís luí cíe- ciii che-scsi euíuííuure¿ucioí luir huí e-cítichiuu—
uícioluícl. se- cxphiciluiriut cuí huí foírmui cíe- ciii uíícumíchcí
scíriuíi y e-uuhtcííuíh cuí el cítie- se- geíte-muise luí uuspimuí—
e-uit> uii iii e-ii estar y ¿u luí >mcisperichuioh. luí e-uípuícici¿írh
puirum piu>clcucim bis Líie-uíe-s c~uue- bis reuíhi¡uuuí ti luí pci—
sihiilichuuch cíe ¿uhcuuutzuir síu ohislmuute-. lisie- es eh ohese-cí
cito1iie-oi uituis miciltie- ojcíe iLute-ce- e-tui-ir ¿u luí sí>eie—
rhuuoh cíe roiitsuimoi. Lo> cierto> es cicle-. le-juis cíe e-u>—
híu¿ír fuímm¿i. e-se che-se-u> vuice eitteriuichoi. Líoiy. e-mt huís
lie-cumuis e-íultuuruuhes uiruihiuioh:is cíe- stí ríiuiiuife-stuirióut
huistoiie-uu, cii ¿u piuixis del eoíltSuiuutiSuuiOi.
¿[¿mt c~uí¿ melae-iu)ut euítíuíuí cl cusuiuimiu> huís hííe-uíes
oir luís c~cíe- Se’ Stipoimir íiistmuutuu cii eh uutuume-cí cíe uuuí¿u
soie-ie-ohuioh che- ruimiscuuuu> cíe- utíuusuis y uicheuttu’us meohiá—
uiruí? [ui chiuíuímííie-uí iuuexoiuuíhíhe- riel uiiíuiiuu<uí [>u(iditme-—
civoi iuíchíus(ui¿íl sculiuimoiiii¿i huís uííríchuíliciuícies del ríe—
se-u> y stí suut ísluícc-iuíit. bis e-uímuueteme-s del uuscmuíríoí,
oíd liSO> y cíe iris proichiuctois huí diuiiée-tie-ui e-mitre- luí
íuncí tice- i ¿iii y eh coiliscí mito> vui fue cíe-se-mi it ¿1 [>01e-
N’iuiix e-uit> céhe-híme coíuírusírímí: luí himoiohíucciuími hirol—
cicuce no> sohui ciii oiiijc(oi 1iuim¿u el Sujeto> siuirí (¿uit—
hí¡éuí tui suijeucí ííuíuuí ci oíbjeto>.. Dci mviisuííoí mutoicho>,
eh cuí uísum mito> pr íoh cíe-e- huí chis ¡iris e- it> mí del pmí mcl cíe-—
lciu. soílicit¿iuíchoíloí ruimíto> uíe-e-e-sicluíci ojule- che-tc’miitiit;i
huí Íímtahíehuici che- luí íimricluue-cioSu» { Lle,ite-,iio.s ~ndo—
jueittoi/o<s /EIId la (litio o de ¡o lic 0luí¡1í lo f>olítir.-u,
Siglo> xxi Ech.. ISuieuicís Aires. 197v p. 13) Lstuí
chiuilée-tie-uu i¡juí Iris imie-emitivuis riel íííoígmesoí míe-mí—
muís se- nne-tic dentro> che- bis níuírgeite-s cíe. huí nece—
sichuích. Pero> ¿citué cícuurre- ruuuímícioí gmuííí puirte cíe huí
soiciechuicí uíee-eche- ah e-o>uísuí iiioírle iii su ííerfi cío> cuí eh
mííuííroí ele luí prciciciee-iout y e-ouinuiuiie-uue-uoii umíuísí—
vuos? ¿C tuui ud u> luís 1 ujcís ole cmii uí ch écuíchuu se- me¡ii Liii —
u cuuuí e-it huí sie-ti i e-itte- e-o> tío> tice-e-si ohuiches? Otí ¡ ¡As se-
unuíutte-ne-ui ¿udhuíehiLí chíuíléet ¡dul [ido> COilí see-címichuicí
e-uíuííbiuí luí uuuu(címuílc¡uu che- síus termumutuis: el scijeccí ti
eh cíLíje-to> ííoí síiii huís mutismutuis. iii P~>r el luido> cíe- luí
iimc>chiucricíut mii poir eh del rcíutscumituí.
Li tieíííííoí me-cine-micho> 1íuír eh rie-luí cíe- luí pucicíne-—
eíoií. ii¿istui el e- ti mii pi i iii ic mito> cíe síu cíe-st i lío> 5< íe-
e-it e’h e-oiitscumoí. se puítituí lioiy e. iii ciii rítíito> cite-—
muituvo> tuíuí vcrligiit osoi c~cue- mio> hiemiiiite- chile huís lér—
itímiicis sujeto> y o> lije-lo u se cciitsliltmyamt e-mí turno> a
huí e-uiiiuul opíoq’iou-uh¡ che- tui> híic-ií ole cuso>. «Apucí—
pi¿ie-i¿>itíí uucpui, che-Lic e-iiteuinie-use e-ii cuí> semíticicí
uíuít¡gtuoí: voilver 1íroí1íicí: e-mí e-sto: cuiscí. ímíroírííoííuír
ciii objeto> ¿u iuí esfe-uui 1ícusuimtuil riel suje-íuí. roíuííoí
e-uieuímmtacioiui cíhijetivuí che- síu ioieíítioiuíoi Aitoímui Iris
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bienes deben circular y sustituirse en cicícís que
n ci duu mí p luizcí 5tí fi e-¡e-uit e puí muí su líe rte it e-ii ciuí. La
relación de pertenencia es tan efímera, sienípre
renovada, que su ecíntenido no llega a untare-sar
en la esfera ele identidad del sujeto. No hay tiem-
pci para famihiarizarse- e-rin los bienes, para dejar-
se cci u fo> minute- pu> e- el Iris ci paruí comfr> mutuirí ns ut huí
propia medida.
Pci r cítruí parte-, huí cliii á un ie-uí cí tic cci ud ííjO> Li luí
prochuccuon en serie termina, en la soicie-chad de
consumo> uívanzuida, por sustituir, e-mí eh acudí che-
ccínsuiutri, iut vige-uícia de bis pmoductois lícír la dc
la iviuírca U nuí Liii écolcitLi un strutluxuí: bis uípoícicis
cíuie se- atribuían cutre sí bis mii flois de uuíuu roíhcímíiuí
de vacacucínes —de- edades cutre bis seis y ríe-ho>
anois— en tínuí te-ni prrachut re-ciente. emuuuí ííLee«
«Wruiitgie-m». « Be-uíettcíuí, e-te-., según luí rrip¿i c1uc
usaban. Ya no> uítás «Go> mcl ci», «121 uíe-o ci l’ee-císoí
sigmícís coímpoíruuhes che la identidad, iii siq cuera
ooTruípitcísíí, «Vise-muí» ci «Amhecítííuí, cície uultmchirícíuí
Li Uit uíspe-ctoí pe- msoíuí ulí cíe huí vestiuvicuí tui. G tmuíndioí
se abordan por ci sesgo dcl cíbjetom dc consumo,
bis stijetoís ch e it ny se i cteit ti ficuumí cm urís uí ci <muís
e-oímcí uíqtíelloís iii flois. Las cualidades ele oms oíiíje-—
tris y iuts cíe bis suje-trís se vuelve-it cuutifuirmes e un-
te re-Latí b ¡ uuli hes.
E.u tun pmi uci picí, luí u¡íugihi/idod del oíiíjctcí
cítcírguuiíuí carnahichuicí, ccumíe-re-e-ión uíh sumjetcí. La
mani pum 1 ac it> mí iiimii e-chiuítuí, uuc~ cíe 1 cuirácter tuiuíg¡bie-
en que muid icabuí el seuítichcí del muncho> de iris
utensil ¡oís, su sigitifie-ativichad, se chesdibuja uthoíruí
tras ha significación puramente simbólica abs-
tracta y de-scarmíuíciuí, de- bis inrongibles, ticucluide—
rois significantes soicicíhes del cílíjeto y, mefruictada—
mente, del suije-to> de consunto> contemporáneo
La relación e-nne-mcta y material con las coisas, ha
valoración de un disfrute de los bienes que toma
en cuenta el cuerpo y bis sentidos, utópiramente
postulada prír la soiriedad de consuivio y a la cual
apuntara en sus círígenes, inchucía a un muidelo>
de vinctilute-ióuí coin ci mcundoí distinto> ele ha mííce-uí
relación abstracta de e-cínociuíientoí cjue- hubo> de
reservarse los dee-cebois de- priríridad teórica e
idcológieuu en nuestra cultura. Alícíra resulta que,
en los hechos, el crímportutmientoí coimísumista,
foírmuí h ¡ perból ¡e-a del crínstumucí, i nstauí muí cuuicí
formuí cíe relación tan atistruocta e-rimo aquella,
soicialmente- n ive-hacloira y despe-rsoínalizachuu híuujoí
un cícíbie señuelo ¡lusoirio; ha variedad dc los bie-
nes y ha puirticipaciólí sensible- che-1 sujeto> en stí
dishe-ute.
Si en el disfrute- ha de cumplirse la concre-
ción, la experie-ne-icí tuungiiíle che la identidad, si
e-mí él y-Li itO> rige la cii stuumí ciuí teorí cuí (ex ph i cuiriómí
che- 1 mu mido>) si i mío> 1 ¿t Lupe-oip i utriómí «cuirmí utí í< (i miii i —
e-ación e-cm el mundo>) es 1ire-cisoi uídmitir que-
buí jo> su fo> míííut scíciutí mente- vigemí te tal es oíbjet ¡ vois
se- esfuimuan. En el oímcheíí dci ccíusu nící. el usumaricí
y huís bienes combran huí ahíutrienriuí cíe e-mí fre-uitute-se
cci utící i i lime ele-etc> r y ch iversi ch uích cíe- o>fe mtui. pee-u>
tras cli 0>S se cii si muiuí la puruí vae-iecluicí toíi-ittuil. luí
re1ictie¡óut y- luí nioinoitcínuui.
Yuí líe ch icho> uulgcí que- uíuí pci m suilí ¡ dci chej uí cíe
ser ese-uíe-iuul pae-ui coimpe-euícher eh fe-nt>uneiioí dci
cciii scliii 0> e-mí huís soíc iechuíchcs che síu~ie-muí Li uutcluimíe- ¡ ¿u:
lo> cicle- udhu umpoirla es coimísumir mío> ciutién coinsu—
tic o> que se crímíscume-. Puir e-so> lo> cície- se- chuu es vui—
cío> y moincito> n luí de fo> mido> híuíj o> uípuí mien ci ¿í cíe e-e—
it oívuíe ion: e-ii el o-oiusoin,sino lo> que- ¡>osO ¡>0>/
<ciii¡tío> es iepo’tu ¡0w cl riel ci sic iiitire -o-tic 1 ve cii
ííum mito> cíe parti cluí si mí cí cíe líuíyuí iii e-ch iuíclo> luí iii cíeh
fi ruin ómí ve uchuiche uuí cinc síu ííoí ud mí¿u luí expe mien ci ¿u
che- suít isfuíce-i ó u -
Este es ci u ¡ pci che poe-e-sc> dhue-. e-u cítio> ccíutex-
to>. He-gel e-o> mis ichee-ut uífectuielcí che ci huí ,uoio ¡nf¡ni—
¡¡íd.
La mala infinitud
y la metáfora alimentaria
né he- taita pama e-u>-
~i
tg unerse- el uíuuídoí& mc—
za ci texto> del anun-
rio> publie-itamicí che- unuí coinipafííuí cine rife-e-ce cíuía
e-ecl che teiecomtmnmcuícíoíuíes muuicí ¡ales. En luí
imagen, una gran froita/tierra de-senrosca bacía
uirmihiui huí moincia cíe- su roirteza ~ie-iachacuí esp¡ ruil:
el
1ílaneta entero> se lírincha a ser truigacirí hírir bis
chicntes/coínsuníidore-s. No es infrecuente que ha
p ciii 1 ici duuci hí¿tguu gui luí ch e este- ciii ¡ snici i mo> mii crí e-mí
scí pmcíííioí ejercicio>. uí sutbe-í, cmuthíaueanchoi. sc líe—
ni te ser sine-e-rut suibre- iuts verehuicies del siste-muí
che te-cíe-os c¡uíe la soisticíte. Eh huinílíme y eh coiníer
cífre-cemí la me-jo>r uímí uuhrígí¿í cíe huí p~ 1 si o$ mí cíuie mí cl ti —
ce uíí cci nsumii ci cmi it ímvicícl o> ch e lii e-míes iii¿us ivOis ~>~>
el grueso de 1-a pciblacíoin.
La ¡ ngestión simí asimvi¡ lutriómí, eh e-oííísu mito> un—
uvie-chiatoí sin tmansfoirntación, luí uchíctición riel
htauvibre prír ene-imita cíe cualquier al ¡ ínclito>, es,
o> r¡uu udc> un poicu> ch cje-mit ph o che- 1 miii s mito> II egrí -
el proireso> básie-cí ele- la mííaluu i nfi nitcid, acíuelluí
dítie uící tie-ute- liii, huí i¡ufimíiuuích del «cte-ii, cuí huí cumuul
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ruido> se rentuevul S~ it chume uihiuíre-¡ea it noívechuícle-s
e-ci¿uhiiuitivuisA luí vez. cl híuíuuílííe- v sul suitisiaccion
se crí liv ie it e- í>o~ e- cleree-licí cíe- huí puil ¿iii muí iii m suya
—-—cuímístíunoí —— - cuí utieiuilcirui í~miviie-giuich¿u ohel ciclo>
roííísuíuííistuí ( oimoi vememitois mío> solo> se tr¿utuí cíe
cumíuí mtte-tuiiciruu dle’srriiit ivul simící e-oíuíe-eíítuuuíi: e-ui[>tuu
huís u muís fo íuíciois cíe1 fe-mié> tic-un ciome- uuíma mere-ti ti se
disiiittiluimt ¿u ¡muir e-mi síus mííee-uímíusmííuís visilihes
luí utie-taluiuui uuhiíííemítuuuiuí priutíemo>: Ere-cío] tris
tui e-mise-fluido (fu: i\uc~ooi6í¡. e- uísuivo> cíe iú~25) qtíe
los híuíluuiuíe-s ríe suuuisluuee-iuiii cíe- huí cíuuulichuuci —che—
\i,r¿uuuii>.s.” 10> o~uie ii<is viche míe-ii y- <<eseuí¡>imííín<< huí
díuuc: cie-cuticiS ulocuví í—— soíuí huís foirmutuis primitil ivuis
ríe e-l¿ue-ioii e-oíl> el itiiiiteho> í>~>í>~~e- cíe- ciii vn lío>
cstmuuctuuuuicioi uuui]i. icio:ui~iuu/ che- clise-emitir e-tulle el
uíluiru¿i e el uuohe-uutuoí luí uuute-ui<iu y huí e’.\ie-uioii. J.)e-—
e-mm st suQiiihíc¿u imitmcivee-lLim cie-uituui oir sí lo> ¡icieltui,
ti ole-e-ir lío. exíííuls¿ír cíe- sí luí uííuíioí. Luí suustuttmrucíiu
cíe estois proice-so 5 chile uuciriiituimt luís uiiuutm¡re-s cíe ¿u
suutísluucc:it>ií oímuuI. tute-emir o ese-tupir. poir luís cutí—
o:uomííe-s cíe- huí ¿iiímuítuíe-íoii u> luí uteeae-íoit e-rutio> mis—
ríííííeuítoís cíe-! curio>. iíuíre 1íuísiLíie- luí e-mtte-rize-itruui
cíe ciii uttiucioioi ucuul y cíe uit vii ir-uíí liii uvicíiuchoí e-mt
cíe eh cíe-seo>, e-ch ííe¿ucho> e: mí ci ríe-me-tu mii líe- cíe- sti ¡ni —
ciumí oimitutipu>teute-iui. iwíe-cíe- eoiittie-itirSe e-ii rihima.
I>euoi, ¿u c-¿uuusuí cíe su íící1íi¿í isicoigéitesis, huí e-uípuí—
cichuirí cíe- clise-e-muir cíe juuzguil. eslui sie-ulipie uumvie-—
uíuí-¡uíchuí e-ii ir itrihiiui. 1ioir síus dirige-mies: uumtte’ luís
íutsuutisiuire-ioiries ucuules sieltihime’ es poisilile tina me—
~uesíoui uí huís iiteeuiiiisiiíoiS dci priiviitivoi yui del
iiluíe-e m. umí me-e-cuí-sri cíe- e-xíící Isuir cíe luí cciii e-me-ite- uuí
luido> ci cíuie- uítcuíluí e-oíuítruí luí suitisfuicciómí ¡ututie—
chiuut¿í. Luí ciisioirsioiit dci ¿ucto> cíe ecíuísíuníoí —el
coiusiiuuuísuvioi— uespoíitole- a huís ¡utísuitois íuutuuincs
ecu me-sisois che luí oíuuuiiciuíoi [íriitíitivuu:se- truigul y se-
ese-tupe siuí puuruim ti. soiiiue- ucícicí síu ciuí4erím. lÁí e-cuí—
tcíuuu ohe.h e-uíuísíímviuí iuíe-e-iitiv¿u luí reuiuuimuuirio)ii che-
uicíiue-hhuu iuiuitriz íísícícmie¿í uírigiííuuriuí chume- uu Icíchois
tuis e-uímtsti(uiye-yc1uie- e: it u rírh oís suíhísisuc cciutio> ci u uu
hcueiiui pmeltistoimic-ui 1iuisiiíle cíe- meuie-tivuue-ioíut prír
jiuirte- che- ecu¿uhdíuier e-oíuíte-xtuí soíriuíi pmoi~umicuuutoimuoí
Lois vuuhuires dítíd: e-uuchui uuítmuícioí soíei¿íl ~imripoiíiecrí—
cuí u md’soi roes cuí u scíe-mitcs. e te-o> tsr iemí tes. cíe luís
suijetois c~uíe ¿u él ~ie-rte-iueeeut,chese-ute-adenuincicí
e-oíuíseeuemíriuís hii-evísíiiies e- i iii í~me-ve-~¿ís
Si el e-oimísumruiíi imístíuíte- puíuuí «1ímuiclcucir« ciii ucie—
yo> c:suuuci ci. ¿urce-el ie-micho> eh síuj e-un uu ciii a crinchic i óu,
soie-iuul ci 1íe-msoíuíuíi, eíu¿uhiiuititi¿uiviecite- ciístiuíluí. cii
1imuíresri mescmll¿umíuí suul cío>. ci coimistiuticí ])iodoulii>o
es uit 1ioísiciluicioi tuinicí iiio>ioígicci roivicí eruinointí—
e-o> ti soíriuíi. Pero> si iííscíuííe- poir el íííetoí pluicer ole-
í<cievoiruum- e-stuiiiic>s uuuite ciii [iicircso 1ie-mversoi.
roiitsuiuíicí itte:uuiuttemtte iiicursiivui. e-oíuíciuue-tuí ¿uuíuítíuí—
cluí PO> r iris mee-uííí i sni cís uvias uímcuí i rois che luí gruít
ficuociómí psidín ie-a, iris de huí u>ruil i oluid: degí tui e- o>
esculpir. Luí cine luí cli nuimutica chel sisteutía en stí
ccinj cm lucí proíp ie- iuí e- it luí Líe-ti tuid ele 1 coimíscí inicio>
es eh nie it ríscuibo í del mii u ini euítoí «pmuid ti e-u ¡ -o-o>» del
e- iuisui mito> —chume de-be- míuí mee- me-uí r p~> r u muí misto> ruviuu—
cm cílí ti ehuíiíní ruíe- it> it— en fui-o-oir che- cii iiie mc> pi¿mece-
migesí i yo> ci tic re-vi-o-e- luises ~ísi coige-itét e-Lis Liii te—
micímes. 1 ui puilsiómí rciuisuiuitistui retuoítmuíc eh ¿irlo>
che- cciii síu iii ir um huís utícící e-Iris muís ¿u me-Luí rois cíe suí—
tísluieriouí ríruil: huí poisesíoui ~ iuigestí mi uimpti—
uumohuu cíe .sLm e-u)uise-e-iue-iite- umumíisfo>uuviumcit>ut íííoíoicmc—
tivuí.
Nl e me-e-e uitemir iciii el líe-e-lío í cíe cície- luí nietáto> muí
umhimííe-uttuum¡uí se-Li ciii len oto/u- e-mí el i~cltsuíniiemt1oi
che- Nieuz.sritc. cuyo> ¿ule-uiuíe-e- ehesníisl ificacloir ¿unti—
cipo e-mt cmii sigioí luí evuihtmeio)mu cíe itiiesiuuí e-ciituií¿u.
Y es jusluimuiemíte- luí iunpuoíííiuí uuituult>gie-ui che- luí oímuí—
lid ¿íd megues i -o-u u. c~ cíe uto> eligiere ---1 iuigui ci e-se-tu ime- —
huí chic: le- sirve ve-u prechccw has uhtíntuis nletivut—
rucímíes cíe luí uíeíiuumcl c:oiitsiuuuuistui. 1-fui huí suírie-chuuoh
cíe- luí uulítuutoiuiitc¡uu. chuimíche- indo> se uíireee- ut lírcíluí—
sio>ci, luí utuitciruile¡uí híumííuuíiuu tui ticute tie-uvihio> puirui
«muiini¿im-í. uumímeo> uííoícioí cíe uusi uviiiuír. Sólo> le dicie-ciuí
eh mee-ii msu.í oh e oo o>gei <aix lo u-ii stiict /ho.i/h/ad <oíl
¿¡tío> Ittogo e-xpt(¡sol uY uíisio/eíou -iono--s i, tociiuo/e-s),
Ensuivo>: So/u-e ¿ci nulo/ud de lc.ís conidios it/stou-kas,
§4). Está e-luí roí ci cíe- Niel¡se-líe ríe-te-e-tui la ¿uní iii
e-it>ui cíe muichiu> cíe huí uíetiucuch eríiisuiiutisiui huí.stuí
uíhíuírc-uír el cute-ro> oírche-uí che luí e-uíhiuííuí: «El líciítí—
lime- nínície.mííoí se huí e-ríuíveriieloí e-it uit espe-rtuícloím
e-re-ante y gcí-zcisoi uípe- n Lis e-O> it iii cíe-u ciii ¿icho> pci
guLí mí oles guie- rruís y me-vol uíci o iiies. No> iii e-mí huí ter—
uíiuíutcioí uííuí gcueíí¿í va está tm¿msluíchuíchuu uui íiuiííel
muípreso). iii cmi ti ph e-¿íciuí l>~~ r e-le-ii miii 1 cje-uypluu mes y
lime-se-mí luid uí e-rimo> oxte-u-a estiíu¡ii/unle al po/oo/oi fi—
/41400/1) o/el ho>¡-í-íí>io ohio/o o/e /uisíaíio» (I/uido’í í su—
ti ravu.ichoiuuíioi,N 5.).
Luí mutetuihoiruu uíliuícuítuíriuí se muíuviifiruí uísí pamuí
cluir cuí ccii ¿u cíe- mviú 1 ti iii es uís~íce-tcus tic luí e- tuiluí muí
cci uscí ííí¡ stuu. (Míe-e-e- huí iiiLite-ii ch e ciii ni ciclo> a rcuti —
e-o> dc gruili fi cae ¡ t> it psíc1 ti i e-¿u e-u yo> cuí ráctee- regme—
s vn exííhicuí stí ftíe m¡¿í cci iiipe-icuite-. (7cm uumt cío> huís
c:rínrhicioíííes chel luíuíruoíííuuuníenioí scíciuíh bu pmcípi—
e-iuíuí. luí pmimnitivui iuííííroíííluí che ¿u hiulsiciuí revive- y
tuitioimeee. ~moir<Limito>, luí impiuiittuie-it>n timtmvcisuil cíe-
huís fui rin uís ~>e-rve rsuís ci ch le uít>muícuíu i híuustuu cci mcm—
ti rl ci eit puil mt> it pre-choiní i míuuuíi e- del crí mí>oíruuí—
miii emito> scíe-i ríe-tilttí muul: cuí bici ns iris órcl enes se
p roiuíí uctie- y se p muid i cuí tui Li 1 uitaestí ciu si it Lis i mvii huí—
eit> u - 1:1 lucí míte-lítrí i>u~ ivot huí cíe»1 tun (iii re-utui ciut
uí síu ecírrelato>. huí clumlmu>muicióut pmcichcuctivui cine
tmuiitsloimitíuiríui luí rciitsuiiuíicloi ~iuiruie-oímtvci-iírioi en
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materia cíe unuí uícíténtieuu expcrienriuu. Siuí ¿tsi mvii—
huir, ci cibso í e-tice- mío> “oíb rut cciii ci uíuoít ivo> truin sfuí
uííadomm díue lamiz.uu uíl exucrinír sino> cicle- sc acumu la
imíchiscrimi naciuíiviente cmi cm nuí m nte-rmoíriciaci caóti-
caí> (Ibidem; §5).
Estas eníitsicieracicínes bastan para compren-
der que la invitaciómí a e-oíuííemncís el muíunchoí estui
lejois cíe ser exagerada, mejoir, que en e-sa exacte-
racícímí reside luí verciuích del «espíritu» coinstuní ms—
tui: nuiduu cinceluu fuce-cí del uul cutuice cíe íuí tic>muíci cluicí
oral bajo su lo>ruuía perversa y megresiva. Otra vez
tcí pci utois e-cm tu mía te-ud e-ii e-~¿í uí huí uubstmuuce-i ciii «cuí
la reahicictel ntisma» como> ve-luí Marx: ci acto> ele
cuínscímu mr se- u nípomute- soibre sus ueruvim nois —rju iéuí
ni ciclé— e-o) mí iii chile-me-mt e-iuí respecto> ¿u scus cciii te-ii i —
cicís subje-tivoís y oíbjethoís. Lo> cicle no> sc cíe-tic iii-
te-rmu mp¡ r es eh -o-am-o-en e-oiuttptilsivci che- luí ciperuí—
dciii: tragar—ese-ti pi r, t ruuguí r—e-sc cm pie-. e-ommtimuir y
ti rutr, crímprar y timar... otol ínJínítuiíí
Y nois enfrcntu.íííícís -<isi cciii cm infinito clue.
híajcí fnírmuí de- e-te-rna ííucíme-suí nois cítíltuirca cuí
uit uí e-lcr uíum re 1íeti cioi it: ciuíuu ittuul ut mífini tuuch, u u uí
uívich ez sin cq>i uíruí un ie uítoí, ciii deseo> e- u~’uu frcust muí—
e-ioiut iriciuicciiuiiile- chcuivuu e-mí luí ¿umíguustiuí ci en huí
iuícl¡fcmenc¡uí. Ale-si umíluí stíceche e-dimí luí utiuiyouu- puiu—
te cíe las suitisfaecicí nes sustitcitivas.
Vuí 1 tic mt cho> uí He-gel: es e-ii el htututí tire-, e-rimo>
iiist i íticí cíe- ccitt servuíc ioit dc huí ti i chi uuuí muul, cío> u—
cíe -e. justaíuíeuutc. uluící de iris fencintencis en níne
se uuíLín ¡fiestuí luí muilcí i nf¡ mii t ud - tlt 1 It ¿u iviLí re- es suí—
tisfee-lící líuíra renace-e- y memiutre pul muí ser suíti sfc-e-bici
y es... etc., e-te-. Eh tambre se- atíluica cciii el e-ouíísu—
mo iuíníe-olíoí (ci, en eso> utos unte- crin Iris -auí iutiuiles.
líe-muí si eh Itoniuíme utere-cie uu cura foímmuu dc suitis-
facción, che-e He-gel -ucmuíc1cíe uulícuruí ímríe-uí se le
e-me-e-— es poírdíue- inedia/izo ci ecínstí muí. poirdíuie
e-mitre ch de-se-ru ti luí suit¡sfuiecioin iuiterpoine el huí—
tit el iiíípulsoihaciuíun¿u coinchiciómí ccíltcmmuml
LI coíítscííííusutioi sc imtípoíne boíy comitio suístitutcm
cíe adítíelluis viejas uísííi racioímícs c~cíe- se- e-xi~mesa—
imuuíí e-it luís cíe-huís puilíticuis, e-mí luís e-ouíífroímítuíe-ioí—
míes icle-uilo’ígie-uis, cuí luís pníst ci i¿ue ¡ciii es ci <ci ííieuís. Lb
e-o> it 5cinto> comí pum 1 si tic> ge-míe-rumí i ¡¿icho> es cmii uí uíct
1 ud que muul vcusuí luí espemuí uízuí —suíe-i utí y- í>e- mso
nuul— e-mí huí perse-cucíuíut cíe cmii scñtue-bcm cjue- sóbcí
eh isiutiulus el vacící y luí repeticióuí Atmnciue unís cuí—
uit uce-Luitírus cl mu ciii cioi. s¡ empre- cí cueci¿umiLi íuí gui 1 uíx ¡uí
ti después eh entero> universo>... Es eh mci mini cíe luís
pum uítoms suispe usivois. El uufuíuí che luí irise-si t> mí iii (uit
ube y efímera. sie-un pre megenemuícloí, suíími nie has
cx íiectLtt i vas pci rc1cme huís me-nl tu re uí luí etermíuí uvio> no>—
toíuí íuí che- lo> mvi isuncí, el e-te-éte-ruí ¡ mí te-e-ininuibie che luí
íííuílum infiuíituích.
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